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2. INLEIDING  
 
In het kader van de aanleg van een meergezinswoning (25 appartementen) met 14 
vrijstaande garages en 12 open parkeerplaatsen ter hoogte van de Ettelgemsestraat nr 
137 (zie figuur 1) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv op 
9 maart 2017 een prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was 
Verstraete Bouw nv. Wouter Dhaeze, stadsarcheoloog van Oudenburg, stond in voor de 
wetenschappelijke begeleiding. Het doel van deze prospectie betreft een evaluatie van 
het projectgebied, waarbij de archeologische resten, die door de geplande bouwwerken 
zouden verstoord worden, geregistreerd en gewaardeerd worden. Het onderzoek werd 
uitgevoerd volgens de Bijzondere Voorschriften opgesteld door Onroerend Erfgoed.1  
 
 
Figuur 1: Inplantingsplan van het nieuwbouwproject. 
 
                                                        
1 S.n. 2016.  
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In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
In enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische, bodemkundige, historische 
en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie 
bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een 
interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een 
synthese van de resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere onderzoeks-
daden. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn 
de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een USB-kaart 
met daarop een overzichtsplan, een fotolijst en de digitale versie van deze tekst en de 
bijlagen. De diverse inventarislijsten en alle foto’s worden ter beschikking gesteld via 
een link naar een externe webruimte. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: de opdrachtgever Verstraete Bouw nv, De Rese Grondwerken bvba, 
Wouter Dhaeze (stadsarcheoloog Oudenburg) en Jessica Vandevelde (Onroerend 
Erfgoed). 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Oudenburg situeert zich in het noorden van de provincie West-Vlaanderen en kent een 
landelijk karakter met een historische stadskern. Het wordt omgeven door Zandvoorde 
in het noordwesten, Ettelgem in het oosten, Roksem in het zuidoosten, Westkerke in het 
zuiden en Snaaskerke in het westen. Het projectgebied aan de Ettelgemsestraat bevindt 
zich ten oosten van het centrum (zie figuur 2 en bijlage 1). 
 
 
Figuur 2: Topografische ligging van het plangebied in rood (zie ook bijlage 1). 
 
 
Geografisch gezien ligt het gebied op de grens van de zandstreek en de kustpolders. Het 
reliëf is bijna vlak en schommelt tussen +4m en +6m TAW. Binnen de stadskern is de 
vrijwel vierkante vorm van het voormalig Romeins castellum nog herkenbaar in het 
middeleeuws stratenpatroon (huidige Hoogstraat, Marktstraat, Sint-Pietersstraat en 
Weststraat) met walgracht uit de 12de eeuw (huidige Stedebeek) en anderzijds het 
hierop aansluitend, driehoekig marktplein. Het grondgebied wordt doorkruist door de 
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autoweg A10 Jabbeke-Oostende, de autosnelweg E40 Brussel-Jabbeke-De Panne, de 
spoorweg Oostende-Brussel en het kanaal Gent-Brugge-Oostende.2,3 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich langs de Ettelgemsestraat, en staat kadastraal bekend 
als Afdeling 1, Sectie B, percelen 440a (partim) en 440m (partim). Het is gelegen langs 
de noordelijke flank van een oude dekzandrug lopende van Oudenburg naar Ettelgem, 
meer bepaald het huidige tracé van de Ettelgemsestraat (zie figuur 3 en bijlage 4). 
Voorafgaand aan de archeologische prospectie was het plangebied in gebruik voor 
sparrenteelt. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ca. 4083m². De 
hoogte van het terrein schommelt tussen +5,40m TAW en +5,70m TAW. 
 
 
Figuur 3: Ligging van het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel in rood. Let op de ligging langs de 
noordelijke flank van een oost-west georiënteerde zandrug (huidige loop van de Ettelgemsestraat). 
 
                                                        
2 https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/oostende12Qweb.pdf; AMERYCKX et al. 1995, pp. 228-232. 
3 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626. 
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3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit het Lid van Egem, dat 
deel uitmaakt van de Formatie van Tielt. Het betreft grijsgroen zeer fijn zand met 
kleilagen en zandsteenbanken. Het zand is sterk glauconiet- en glimmerhoudend (zie 
figuur 4 en bijlage 2).4 
 
 
Figuur 4: Situering van het plangebied op de tertiair geologische kaart in rood (zie ook bijlage 2). 
 
 
Vooral de processen actief tijdens het quartair hebben het landschap bepaald. Vanaf ca. 
2,4 miljoen jaar geleden wordt het landschap sterk beïnvloed door zeespiegelstijgingen 
en -dalingen. Op het einde van het Pleistoceen (Weichseliaan, circa 10.000 voor 
Christus) vormen zich oost-west gerichte parallelle duinruggen door eolische 
afzettingen. In de hierop volgende periode, het Holoceen, warmt het klimaat globaal 
terug op en stijgt de zeespiegel: de kustlijn nadert waardoor het noordelijke deel van 
Oudenburg in een veenmoeras komt te liggen achter een toenmalige duinen- en 
                                                        
4 http://www.geopunt.be/ 
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strandgordel. Ca. 500 voor Christus slaat de zee bressen in de kustgordel: er vormt zich 
een waddengebied met getijdengeulen, slikken en schorren waarop klei zich afzet.5 
 
De bodemkaart van Vlaanderen geeft voor het plangebied een eenduidige legende weer. 
De ondergrond kenmerkt zich door een Zcg bodemtype (zie figuur 5 en bijlage 3).6 Het 
betreft een matig natte zandbodem, waarbij de bouwvoor ca. 30-60 cm dik is. De podzol 
varieert, kent een dikte van 20-30 cm en is verbrokkeld in harde concreties. 
Roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm. De waterhuishouding is goed in de 
winter maar te droog in de zomer. 
 
 
Figuur 5: Situering van het plangebied op de bodemkaart in rood (zie ook bijlage 3). 
 
  
                                                        
5 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121626 
6 http://www.geopunt.be/ 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 
4.1. Oudenburg  
 
4.1.1. Historische informatie7 
 
Het is voornamelijk de aanwezigheid van de van oorsprong Pleistocene dekzandrug die 
de bewoningsgeschiedenis van de omgeving op en rond Oudenburg heeft bepaald. Vanaf 
ca. de 2de helft van de 1ste eeuw ontwikkelde zich een handelsnederzetting die een grote 
economische bloeid kende tijdens de ganse Romeins periode omwille van zijn gunstige 
ligging. Oudenburg was hierbij de schakel tussen het kustlandschap en het 
achterliggende hinterland via de as Aartrijke-Kortrijk-Doornik (de huidige Zeeweg) en 
Brugge (de vroegere Zandstraat, thans de Ettelgemsestraat). 
 
Vanaf het einde van de 2de eeuw wordt een Romeins castellum (zie figuur 6) opgericht 
dat deel uitmaakt van de laat-Romeinse kustverdedigingslinie (de Litus Saxonicum). 
Noodonderzoek uitgevoerd In het kader van de geplande aanleg van een nieuwe 
supermarkt in het centrum van Oudenburg (tussen de Mariastraat, Kerkstraat, 
Hoogstraat en Weststraat) in de periode augustus 2001 - april 2005 toonde op basis van 
de stratigrafie gecombineerd met de aangetroffen vondsten dat eerder 5 en niet 3 
verschillende bouwfasen dienen herkend te worden. Het onderzoek schuift een 
interpretatie van een opeenvolging van drie houten en aarden forten en twee stenen 
castella naar voor. Daarenboven bleek dat de zuidwestzone voor verschillende 
doeleinden werd gebruikt en dat, zeker vanaf de latere 3de eeuw, een strikte kamp-
indeling ver zoek is en het fortleven niet meer enkel en alleen militair was.8 
 
Omstreeks 410 na Chr. werd het castellum opgegeven en ontmanteld ten gevolge van 
trangressies waardoor het grondgebied geïsoleerd raakte van het binnenland en 
geruime tijd werd verlaten omwille van overstromingsgevaar. Vanuit het Romeinse 
castellum ontwikkelde zich vanaf de 6de en 7de eeuw geleidelijk aan het middeleeuwse 
Oudenburg. De rechthoekige structuur van het marktplein doet vermoeden dat dit plein 
in eerste instantie een functie kende als dries (drenkplaats voor het vee). Ten noorden 
van Oudenburg bevonden zich zoute schaapsweiden of ‘marisci’ die economisch vooral 
geschikt zijn voor schapenteelt. 
 
                                                        
7 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21626 
8 VANHOUTTE S. 2007. 
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Figuur 6: Ligging van Oudenburg op een Pleistocene dekzandrug met aanduiding van het Romeinse 
castellum (vierkant) en de grafvelden (VANHOUTTE S. 2017, p. 200). 
 
 
In de tweede helft van de 11de eeuw wordt gestart met de bouw van een stenen Sint-
Pieterskerk, opgebouwd uit onder meer restanten van het Romeinse castellum. Iets 
later, in 1084, wordt de Sint-Pietersabdij gesticht waardoor de bouw van een nieuwe 
parochiekerk zich opdringt. Deze wordt in de 11de of in de eerste helft van de 12de eeuw 
gebouwd in de dorpskern. Vanaf de 12de en 13de eeuw zal de Sint-Pietersabdij een grote 
impact hebben op de definitieve inpoldering en ontginning van de kustvlakte. In het 
tweede kwart van de 12de eeuw ontvangt Oudenburg de stadsrechten, wellicht circa 
1128 bij de omwalling van de kern door de huidige Stedebeek. Doorheen de 
middeleeuwen (tot ca. de 16de eeuw) kent de stad een grote economische bloei door de 
lakennijverheid en -handel. De markt vormt hierbij het stedelijke centrum, met onder 
meer een stadhuis, een gevangenis, hallen, een belfort en een schandpaal. Op een kaart 
uit de 16de eeuw is bovendien sprake van een galgenveld ter hoogte van ‘t Vrijboompje. 
Net als alle Vlaamse steden ontsnapt ook Oudenburg niet aan de beeldenstorm uit 1566. 
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In 1590 wordt de stad grondig vernield door de Oostendse soldaten. De 17de eeuw kent 
een kleine heropleving onder het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella. 
Enkele grote kanalen (de verbinding tussen Brugge en de zee, het kanaal Gent-Brugge-
Oostende tussen 1613-1623 en het kanaal Brugge-Nieuwpoort in 1638-1641) worden 
aangelegd tijdens deze periode. In de 18de eeuw komt Oudenburg beurtelings in Franse 
en Engelse handen. Het is pas vanaf het eerste kwart van de 19de eeuw dat alle gronden 
van Oudenburg definitief in cultuur worden gebracht, waardoor de agrarische sector 
definitief tot ontwikkeling komt.  
 
4.1.2. Archeologische informatie 
 
Al vanaf de 17de eeuw wordt melding gemaakt van Romeinse munten en aardewerk in 
de bodem. Het is echter pas vanaf 1956 dat talrijke opgravingen plaatsvinden op het 
grondgebied van Oudenburg onder leiding van J. Mertens. Tijdens een eerste campagne 
in 1956 lokaliseerde hij het stenen fort door middel van smalle sleuven, gecombineerd 
met onderzoek op de noordwestelijke hoektoren en de noordelijke toren van de 
westelijke toegangspoort. In 1963-1964 en ook in 1968 kon hij op ca. 400m ten westen 
van het castellum 216 graven vrijleggen van een militair inhumatiegrafveld uit de 2de 
helft van de 4de eeuw en het begin van de 5de eeuw. Twee jaar eerder, in 1962, waren bij 
een nieuwbouw enkele graven van een zuidelijker gelegen, ouder grafveld aangesneden. 
Onder deze graven werden de resten aangetroffen van een burgerlijke nederzetting uit 
het hoge keizerrijk. Tijdens een campagne in 1970 vond aanvullend onderzoek op het 
castellum plaats. Hierbij werden enkele dwarssleuven aangelegd op de westrand van het 
kamp. Tot slot werd in 1976–1977 de zone van het gemeentelijke kerkhof rond de kerk 
onderzocht op resten van de bebouwing intra muros. Deze campagnes deden Mertens 
besluiten dat Oudenburg een erg langdurige militaire bezetting had gekend, van het 
einde van de 2de tot het begin van de 5de eeuw. Iets later, in 1990-1992 en 1994, kwam 
een derde, ouder grafveld aan het licht met ditmaal vooral crematies uit overwegend de 
2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw.9 
 
Nog in de jaren ’90 werd ter hoogte van de verkaveling Laurierenlaan boringen 
uitgevoerd met aansluitend een opvolging van de rioleringswerken. Er werden echter 
geen archeologische sporen aangetroffen. Aan de Sint-Pietersabdij werden in 1992 
muurresten teruggevonden door gemeentearbeiders. Deze konden toegeschreven 
worden aan verschillende bewoningsfasen van de abdij, sommige muren dateren zelfs 
na de fase van de abdij.  
                                                        
9 VANHOUTTE S. 2017, pp. 201-202. 
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In 1998 werden vroegmiddeleeuwse sporen aangetroffen aan de Ettelgemsestraat. 
Minstens de aanzet van een waterput en een kuil konden gedocumenteerd worden 
tijdens de uitgraving van de wegkoffer. Het schervenmateriaal bestaat uit grass-
tempered wares.  
 
In 2003 werd in een lange opgravingssleuf tussen de Hoogstraat en de Millebeek twee 
haaks op elkaar gelegen standgreppels van een Romeins gebouw aangesneden.10  
 
In 2010 werd een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met 
rioleringswerken in de omgeving van de Zuidpoort (Weststraat, Hoogwegel, Hoogstraat 
en Westkerkestraat).11 Tijdens het onderzoek werden kleine kijkvensters opengelegd, 
waarbij zowel het vlak als de profielwanden opgetekend konden worden. De sporen 
behoren tot de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Tevens konden diverse karren-
sporen geregistreerd worden.  
 
Het afgelopen decennium werden enkele onderzoeken uitgevoerd aan de Bellerochelaan 
en Riethove (nr. 2 en nr. 9 op onderstaande figuur). Door Baac Vlaanderen werd een 
opgraving uitgevoerd aan de Bellerochelaan.12 Het onderzoek resulteerde in 59 
crematiegraven te dateren tussen 170 en 300 n.C. en 19 inhumatiegraven uit de periode 
van ca. 200 tot 420 n.C. Maar liefst 29 waterputten of -kuilen kwamen aan het licht die 
geplaatst kunnen worden tussen 175 en 300 n.C. Daarnaast werden op de site werd nog 
een holle weg aangesneden, middeleeuwse sporen en een loopgraaf uit de Eerste 
Wereldoorlog. In de periode tussen 2007 en 2009 werd in de voormalige tuin van het 
OCMW-rusthuis Riethove en de directe omgeving archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Er werden sporen uit de Romeinse tijd tot en met de 16de eeuw aangetroffen. De 
Romeinse sporen maken deel uit van de rand van de nederzetting die zich uitstrekte aan 
de zuidelijke zijde van het kamp. In de Ettelgemsestraat werden sporen aangetroffen uit 
de volmiddeleeuwse periode, waaronder minstens twee erven telkens met een 
woonstalhuis, bijgebouwtjes, greppels, afvalkuilen en een waterput. Op een hoger 
niveau kwamen bakstenen woonstructuren aan het licht uit de laat- tot 
postmiddeleeuwse periode.13 
                                                        
10 VANHOUTTE S. 2004. 
11 DHAEZE W. & VANHOUTTE S. 2011. 
12 Mondelinge mededeling Tina Dyselinck – rapport in voorbereiding. 
13http://www.ram-oudenburg.be/ram/onderzoek-ontwikkeling/archeologie/archeologische-opgravinge 
/oud-onderzoek/oudenburg/riethove.aspx 
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Figuur 7: Een laat-Romeins inhumatiegraf ter hoogte van het westelijke grafveld gevonden tijdens het 
onderzoek van Mertens in de jaren ’50 (© NDO). 
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4.2. Ettelgemsestraat  
 
4.2.1. Historische informatie 
 
Al vanaf de Romeinse periode (2de – 4de eeuw) verbindt de Ettelgemsestraat Oudenburg 
met Ettelgem. De inplanting van de straat is niet toevallig: de ligging komt overeen met 
de oost-west georiënteerde dekzandrug (zie figuur 3 en bijlage 4) die Oudenburg  met 
Ettelgem verbindt en loopt vanaf het Oudenburgse Marktplein tot de Ettelgemse 
Dorpsstraat. De straat kent doorheen de tijd verschillende benamingen, zoals ‘Viaversus 
Ettelgem, olim Atttlae castra’ (kaart van Sanderus, 1641), ‘Chemin d'Oudenburgh’ 
(Ferraris, 1771 – 1778) en de Ooststraat (16de eeuw). Het is echter vanaf circa 1902 dat 
de straat definitief "Ettelgemsestraat" wordt genoemd. 
 
Omstreeks het begin van de 8ste eeuw wordt ter hoogte van het huidige rusthuis 
Riethove het St.-Jans gasthuis gesticht. Een millenium later wordt op diezelfde plaats in 
1849 het ‘Hospice Belleroche’ door mevrouw C. Belleroche-Bine opgericht. Op de 
kruising met de Vrijboomstraat wordt op historische kaarten daterende uit de 16de eeuw 
een galgenveld opgetekend. Thans staat op dezelfde plaats nog steeds een "Vrijboompje" 
met een klein boomkapelletje.14 
 
4.2.2. Archeologische informatie 
 
In de directe nabijheid van het plangebied werd in het verleden reeds archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Hieronder worden de belangrijkste CAI locaties weergegeven 
met een beknopt overzicht van de aangetroffen resultaten. 
 
Direct ten noorden van het onderzoeksgebied voerde Fodio op 7 mei 2016 een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit. De vele aangetroffen grachten 
en greppels uit de middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd houden duidelijk 
verband met de slechte waterhuishouding van de bodem. Voor de Romeinse periode is 
een mogelijke erfafbakening aangetroffen aan de noordelijke rand van het terrein. Ten 
westen van het projectgebied leverde een vooronderzoek met ingreep in de bodem in 
2010 onder leiding van Wouter Dhaeze enkele laatmiddeleeuwse sporen (palen en 
afwateringsgrachten) op (CAI locatie 151460). Net ten zuiden van het onderzoeks-
gebied, ter hoogte van CAI locatie 7603715 en CAI locatie 7330516, werden op de site ’t 
                                                        
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/105848 
15 HOLLEVOET Y. 2003. 
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Vrijboompje sporen en vondsten aangeroffen van de prehistorie tot de vroege 
middeleeuwen. Het ging om bewoningsporen uit de late ijzertijd (een gracht en 
paalsporen van houtbouw), wegtracés uit de Hoge Keizertijd en een vroegmiddeleeuwse 
uitgebroken vierkante houten waterput. Vlakbij had Y. Hollevoet enkele jaren eerder 
tijdens fieldwalking reeds Merovingische scherven aangetroffen.  
 
Tot slot kunnen nog volgende CAI locaties vermeld worden: 
 
- CAI locatie 73296: Losse vondst (munt van Antoninus Pius) 
 
- CAI locatie 73299: Losse vondst (Romeins aardewerk)  
 
- CAI locatie 73300: Naast een losse vondst van terra sigilata uit de midden-
Romeinse tijd werden op deze locatie twee bewoningsfasen gedocumenteerd. Het 
betreft een laat middeleeuwse fase (15de – 16de eeuw) en een fase uit de nieuwe 
tijd (17de - begin 19de eeuw).  
 
  
 
  
                                                                                                                                                                             
16 HOLLEVOET Y. 1985. 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Vraagstelling 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Bijzondere Voorwaarden 
opgesteld door Onroerend Erfgoed. Hierbij dient minstens een antwoord geformuleerd 
te worden op onderstaande vragen:17 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? Zijn er tekenen van erosie? 
- Zijn er antropogene sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? Behoren de sporen tot 
één of meerdere periodes? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en de landschappelijke context 
(landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschap-
pelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor 
noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
  
                                                        
17 S.n. 2016. 
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5.2. Beschrijving  
 
5.2.1. Veldwerk 
 
In totaal konden vier NNO – ZZW georiënteerde sleuven aangelegd worden haaks op de 
Ettelgemsestraat. Langs noordelijke zijde werd een dwarssleuf aangelegd om het 
verdere verloop van gracht S3 na te gaan (zie figuur 8). De afstand tussen de sleuven 
onderling bedroeg nergens meer dan 14m. De totale oppervlakte van het terrein was 
4083m², hiervan werd er 627,2m² onderzocht door middel van proefsleuven en 
kijkvensters. Dit komt neer op 15,36% van het terrein. 
 
 
 Figuur 8: Sleuvenplan. 
 
 
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, 
waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de 
vergunninghoudende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. 
Onmiddellijk na het uitgraven werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en 
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beschreven, waarna het grondplan werd ingemeten door middel van een GPS-toestel 
samen met de omtrek van de opgravingsvlakken en de hoogte van het terrein en de 
afgegraven niveaus (in TAW). De profielen van de coupes werden eveneens 
gefotografeerd, beschreven en getekend op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te 
krijgen op de bodemopbouw werd in sleuven 1, 2 en 3 telkens een wandprofiel 
schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Alle vondsten 
werden gerecupereerd per context en in een vondstenzakje gestoken samen met een 
vondstenkaartje. Er werden geen bulkmonsters noch pollenmonsters of andere stalen 
genomen, gezien de sporen zich hier niet toe leenden.  
 
Gezien de aanwezigheid van een puin- en groenzone ten westen van sleuf 1 kon deze 
zone niet onderzocht worden tijdens het vooronderzoek (zie figuur 9). Daarnaast 
bevond zich nog een groene Bekaertafsluiting op de scheiding tussen percelen 440A en 
440M en een torenkraan ter hoogte van perceel 440m. Deze zorgden echter niet voor 
een belemmering van het onderzoek. De goede weersomstandigheden zorgden voor een 
vlotte vooruitgang van de werken. Het veldwerk kon afgerond worden op donderdag 9 
maart 2017. Vrijdag 10 maart 2017 konden alle sleuven terug gedicht worden.  
  
 
Figuur 9: Zicht op de puin- en groenzone ten westen van sleuf 1. 
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5.2.2. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de Bijzondere Voorwaarden. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code OUET17 (OUdenburg ETtelgemsestraat 2017) gebruikt.  
 
De spoorformulieren, de vondstenlijst, de fotolijst en de tekeningenlijst werden 
samengebracht in een digitale inventarislijst. De vondsten werden gewassen, gedroogd 
en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens werd overgegaan tot het 
digitaliseren van de grondplannen, met behulp van de programma’s Autocad en QGIS. 
Als laatste werd het rapport geschreven.  
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6. RESULTATEN 
 
6.1. Stratigrafie 
 
Verspreid over het plangebied werden een drietal wandprofielen opgeschoond en 
geregistreerd. Deze gaven alle een gelijkaardig beeld. De bodemopbouw bestond uit een 
ca. 50 tot 55cm dikke, homogeen lichtgrijze, weinig organische ploeglaag (Ap horizont). 
Direct hieronder bevond zich het archeologisch niveau (C-horizont) bestaande uit 
oranjig geel pleistoceen zand (dekzandrug). Deze was matig gebioturbeerd (zie figuur 
10). 
 
 
Figuur 10: Referentieprofiel voor de bodemopbouw binnen het plangebied. 
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6.2. Beschrijving van de aangetroffen sporen en vondsten 
  
6.2.1. Algemeen 
 
Hieronder wordt een beknopt chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste 
structuren en vondsten. Opvallend was dat slechts in de zone tegen de Ettelgemsestraat 
sporen aangetroffen werden. Dit is niet vreemd, aangezien deze weg zoals gezegd 
teruggaat tot in de Romeinse periode. Bovendien blijken de gronden ten noorden van 
het onderzoeksgebied – en dus weg van de pleistocene zandrug – vooral te bestaan uit 
overdekte kreekruggronden en dekkleipolders (cf. het onderzoeksgebied onderzocht 
door Fodio direct ten noorden langsheen de Bloemenlaan, zie ook figuur 3 en bijlage 3). 
De afwezigheid van bewoningssporen in de buurt van deze nattere ‘marginale’ gronden 
is dan ook niet onverwacht (zie figuur 11). 
 
 
Figuur 11: Sporenplan. 
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6.2.2. Late ijzertijd 
 
Ter hoogte van sleuf 1 kon een ca. 1,70 m brede gracht geregistreerd worden. Deze 
gracht had een overwegend N-Z oriëntatie en buigde langs beide zijden lichtjes af in 
oostelijke richting. De gracht kon gevolgd worden vanaf de straatzijde tot aan de 
noordelijke rand van het plangebied, waar deze abrupt stopt (zie figuur 12).  
 
   
Figuur 12: Links: Zicht op de erg humeuze gracht uit de late ijzertijd ter hoogte van sleuf 1 en rechts het 
uiteinde van de gracht.  
 
 
Opvallend was de aanwezigheid van vrij veel handgevormd aardewerk langs de 
straatzijde. Deze hoeveelheid verminderde sterk naarmate de afstand met de 
Ettelgemsestraat toenam. In coupe bleek de gracht een eerder komvormig profiel te 
hebben met zacht hellende wanden. De donkergrijze erg organische vulling bleek 
meerfasig te zijn waarin minstens een drietal verschillende faseringen kunnen 
onderscheiden worden (zie figuur 13). Daarnaast konden ook fragmenten verbrande 
leem herkend worden in de opvulling. De grote hoeveelheid aardewerk, gecombineerd 
met resten verbrande leem en houtskoolspikkels, samen met de toch wel aanzienlijke 
omvang van de gracht doen vermoeden dat deze in direct verband staat met een 
nederzetting in de directe nabijheid. Mogelijk gaat het hier om een erfgracht rondom een 
nederzetting. Op basis van de kromming van de gracht lijkt het aannemelijk dat de 
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nederzettingssporen zich ten oosten van deze structuur bevinden en dus binnen het 
onderzoeksgebied. Mogelijks dient een deel van de niet gedateerde sporen aan deze 
ijzertijdvindplaats gelinkt te worden.  
 
 
Figuur 13: Zicht op de erg humeuze gracht uit de late ijzertijd in coupe ter hoogte van sleuf 1. Let op de 
verschillende opvullingsfases. 
 
 
Figuur 14: Selectie van het aangetroffen aardewerk uit de erfgracht. Links een randfragment met 
vingertopindrukken, rechtsboven een wandfragment met kamstreepversiering en rechtsonder een wand-
fragment met vingertopindrukken. 
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In totaal konden zo’n 49 wandfragmenten, 4 randfragmenten en 4 bodemfragmenten (in 
totaal zo’n 480 gr) gerecupereerd worden tijdens de aanleg van het archeologisch vlak, 
waarbij zo’n 315 gr enkel en alleen al tijdens het plaatsen van de profieldoorsnede. Het 
aangetroffen aardewerk nestelt binnen de traditie van de late ijzertijd (circa 200 - 12 
voor Chr.). Hierbij gaat het om ruwwandig handgevormd reducerend gebakken 
aardewerk, versierd met vingertopindrukken op de rand en op de buik. Andere typische 
versieringselementen zijn de kamstreepversiering op de buik (zie figuur 14). Gedraaid 
aardewerk werd niet aangetroffen. 
 
6.2.3. Volle middeleeuwen 
 
Ter hoogte van sleuf 1 kon direct langs de straatzijde gracht S1 aangesneden worden 
(zie figuur 15). Deze weinig humeuze gracht met licht bruinig grijze vulling was 
minstens 4,30m breed en kon verder gevolgd worden in sleuf 2 (S6) en sleuf 3 (S10) 
over een afstand van minstens 34m. Ter hoogte van sleuf 2 kon de aanzet van een 
noordwestelijk georiënteerde aftakking opgemerkt worden. Mogelijk sluit deze aan op 
gracht S5 in sleuf 1. Opvallend was de ligging en oriëntatie van deze gracht ten opzichte 
van de Ettelgemsestraat. De parallelle ligging met deze van oorsprong Romeinse west-
oost lopende verbindingsweg doet vermoeden dat deze hieraan gelinkt dient te worden. 
Op basis van de opvallende breedte gaat het hier mogelijk om een afwateringsgracht.  
 
 
Figuur 15: Zicht op gracht S1 ter hoogte van sleuf 1. 
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Uit de vulling van de gracht konden tijdens het aanleggen van het archeologisch vlak 
enkele fragmenten aardewerk ingezameld worden. Het betreft in alle gevallen grijs 
aardewerk, waarvan één fragment toe te schrijven valt aan een steelpan en een ander 
randfragment mogelijk aan een kogelpot. Op basis hiervan wordt deze gracht gedateerd 
in de volle middeleeuwen, mogelijk in de vroege volle middeleeuwen. 
 
6.2.4. Ongedateerd 
 
6.2.4.1. Vierpostenspiekers 
 
Ter hoogte van sleuven 1 en 3 konden twee vierpalige structuren aangesneden worden: 
structuur 1 met S2, S4, S24 en S25 (zie figuur 16) en structuur 2 met S11 t.e.m. S14 (zie 
figuur 17). In beide gevallen ging het om graanopslagplaatsen of spiekers (Lat.: spicaria). 
Deze graanopslagplaatsen hadden een verhoogde vloer om te verhinderen dat er 
ongedierte bij de oogst kon (zie figuur 18). Spiekers waren meestal opgebouwd uit 4 of 6 
palen, al zijn er ook voorbeelden gekend van vijf-, negen- en twaalfpostenspiekers. 
Ondanks het feit dat geen van beide spiekers diagnostisch materiaal opleverde, kunnen 
deze structuren typologisch gedateerd worden vanaf de ijzertijd tot de middeleeuwse 
periode.  
 
 
Figuur 16: Vierpostenspieker 1 in sleuf 1.  
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Figuur 17: Vierpostenspieker 2 in sleuf 3. 
 
 
Figuur 18: Reconstructie van een late ijzertijd spieker te Dongen (Nederland).18 
                                                        
18 https://ijzertijdboerderij.wordpress.com/2006/11/08/spieker-de-voorraadschuren-uit-de-prehistorie 
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6.2.4.2. Grachtenstelsel 
 
Verspreid over het terrein konden enkele grachten en greppels opgemeten worden. 
Gracht S5 in sleuf 1 doorsneed de gracht uit de late ijzertijd, S3, wat alvast een jongere 
datering oplevert. Deze gracht was oost-west georiënteerd en boog net buiten de sleuf 
zuidwaarts af richting de Ettelgemsestraat (zie figuur 19). Mogelijk staat deze gracht in 
verbinding met de noordelijke aftakking van gracht S6 ter hoogte van sleuf 2. De vulling 
en kleur van deze gracht is sterk vergelijkbaar met grachttracé S1/S6/S10 en doet een 
datering in de volle middeleeuwen vermoeden. 
 
 
Figuur 19: Zicht op de naar het zuiden afbuigende gracht S5 die de late ijzertijdgracht S3 doorsnijdt. 
 
 
Een tweede grachttracé (S8, S26 en S18) kon gevolgd worden in sleuf 2 tot sleuf 4. Deze 
liep parallel met de Ettelgemsestraat. In westelijke richting kon deze niet verder gevolgd 
worden. Mogelijk sluit deze aan op de noordelijker gelegen gracht S8 in sleuf 2. 
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6.2.4.3. Kuilen en paalkuilen 
 
Ter hoogte van sleuf 4 konden nog enkele antropogene sporen opgemeten worden. Het 
gaat om drie paalkuilen (S16, S17 en S21) en een kuil/paalspoor (S19). S19 was in vlak 
ca. 1,80m groot. Uit boring bleek dat dit spoor nog 0,70m bewaard was onder het 
archeologisch niveau. Vermoedelijk gaat het om een kuil, al kan een interpretatie als 
dieper ingegraven paalkuil niet worden uitgesloten. De gedrongen ligging van sleuf 4 
tussen perceel 440N2 ten oosten, de Bekaertdraad ten westen en de werfkeet langs de 
straatzijde liet echter een verdere uitbreiding niet toe om uitsluitsel te geven of deze 
sporen kunnen worden toegeschreven aan een archeologische structuur (zie figuur 20).  
 
 
Figuur 20: Zicht op de aangetroffen sporen langs zuidelijke zijde van sleuf 4. Let op de gedrongen 
inplanting van de sleuf tussen de Bekaertdraad ten westen en het bebouwde perceel ten oosten. 
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7. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
 
Er konden slechts twee horizonten aangetroffen worden, meer bepaald de 
teelaarde en het archeologisch niveau. Het maaiveld situeerde zich tussen +5 en 
+6m TAW. Het archeologisch niveau bevond zich ca. 0,50m onder het 
maaiveldniveau.  
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? Zijn er tekenen van erosie? 
 
Er zijn geen tekenen van erosie waargenomen. Enkel langs de zuidelijke zijde van 
sleuf 2 kon lokaal een recente vergraving opgemeten worden.  
 
- Zijn er antropogene sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? Behoren de sporen tot 
één of meerdere periodes? 
 
Tijdens het onderzoek konden sporen uit minstens twee periodes geregistreerd 
worden. Het gaat hierbij om een aanzienlijk diep uitgegraven gracht uit de late 
ijzertijd en een gracht uit de volle middeleeuwen. Daarnaast konden ook nog een 
tweetal ongedateerde spiekers en enkele ongedateerde losse palen/kuilen/ 
greppels opgemeten worden in de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied. 
Mogelijk zijn deze ook te linken aan één van deze twee vindplaatsen. 
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden 
(incl. de argumentatie)? 
 
Er kunnen minstens twee vindplaatsen afgebakend worden. Een eerste 
vindplaats betreft de late ijzertijdgracht S3, die op basis van de vulling en grootte 
geïnterpreteerd wordt als zijnde een erfgracht rondom een nederzetting. Het is 
niet duidelijk in welke richting deze nederzetting gezocht dient te worden. Op 
basis van de kromming van de gracht lijkt het aannemelijk dat de nederzettings-
sporen zich ten oosten van deze structuur bevinden en dus binnen het 
onderzoeksgebied. Mogelijk dient een deel van de niet gedateerde sporen aan 
deze ijzertijdvindplaats gelinkt te worden. Een tweede vindplaats betreft een 
volmiddeleeuwse vrij brede gracht (tracé S1/S6/S10) die op basis van de 
parallelle ligging met de van oorsprong Romeinse Ettelgemsestraat 
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geïnterpreteerd wordt als afwateringsgracht. Hier sluit, weg van de Ettelgemse-
straat, minstens 1 gracht op aan (noordelijke uitloper van S6 in sleuf 2). 
Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de twee niet gedateerde 
vierpostenspiekers en de niet gedateerde palen/kuilen/greppels. Deze kunnen 
hoogstwaarchijnlijk gekoppeld worden aan één van deze bovengenoemde 
vindplaatsen. 
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 
vindplaats? 
 
Van de gracht uit de late ijzertijd kon een bewaring tot ca. 1m onder het 
archeologisch niveau geregistreerd worden. Deze vrij natte context biedt ook de 
kans dat zaden en vruchten bewaard zijn gebleven voor verder natuurweten-
schappelijk onderzoek. Van de middeleeuwse gracht is de bewaringsdiepte niet 
gekend, maar op basis van de aanzienlijke omvang van de gracht kan een 
bewaringsdiepte van minstens 0,50m onder het archeologisch niveau verwacht 
worden. 
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
De waarde van de late ijzertijd vindplaats wordt erg hoog ingeschat. Tot op heden 
zijn slechts weinig vindplaatsen in Oudenburg aangetroffen die dateren van vóór 
de Romeinse occupatiefase. Dit zorgt ervoor dat deze gracht een hoog 
kennispotentieel bevat. Op basis van deze gracht kan dit deel van het voorlopig 
nog vrij slecht gekende deel van de Oudenburgse geschiedenis verder worden 
aangevuld. Voor de middeleeuwse vindplaats wordt het kennispotentieel iets 
minder hoog ingeschat. De afwateringsgracht kan echter wel beter inzicht 
verschaffen in de opbouw van randstructuren rond Romeinse wegen en hoe het 
landschap in functie hiervan verder in cultuur werd gebracht tijdens de hierop 
volgende historische perioden. 
 
- Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en de landschappelijke context (landschap 
algemeen, geomorfologie, …)? 
 
De vindplaatsen situeren zich op de noordelijke flank van een oost-west 
georiënteerde zandrug die Oudenburg met Ettelgem verbindt. De gronden binnen 
het projectgebied betreffen alle drogere hoger gelegen zandgronden direct naast 
een van oorsprong Romeinse weg. Van de middeleeuwse sporen is het duidelijk 
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dat ze geënt zijn op deze weg. De ijzertijdgracht, die dateert van voor de aanleg 
van de weg en mogelijk verder loopt ten zuiden van de Ettelgemsestraat, bevindt 
zich op deze plaats op basis van de bodemkundige gesteldheid (dekzandrug, 
droge gronden).  
 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
 
Bij de geplande werken zal de teelaarde over de ganse werfzone afgegraven 
worden. Daarnaast zal ook lokaal dieper uitgegraven worden voor het plaatsen 
van kelders, regenwaterputten, infiltratiebekkens, en nutsleidingen. Dit alles zal 
een vernietiging van het bodemarchief met zich meebrengen.  
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
 
Enkel indien gegarandeerd kan worden dat bij de geplande werken geen 
bodemingrepen zullen plaatsvinden waarbij meer dan 0,50m zal uitgegraven 
worden, kunnen de archeologische vindplaatsen bewaard blijven. De geplande 
werken (afgraven teelaarde, plaatsen van kelders, regenwaterputten, infiltratie-
bekkens, en nutsleidingen) zijn echter van die aard dat een vernieling van het 
bodemarchief onvermijdelijk is. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: wat is 
de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
 
De afbakening van de zone voor vervolgonderzoek is terug te vinden in bijlage 7. 
De afbakening berust op de duidelijke aanwezigheid van archeologische sporen 
langs de straatzijde enerzijds en de duidelijke afwezigheid weg van de 
Ettelgemsestraat anderzijds. Daarnaast werden het noordelijke segment van 
gracht S3 niet mee opgenomen in de advieszone, aangezien de grens van deze 
gracht reeds gekend is en bijgevolg geen kennisvermeerdering zal opleveren. 
 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
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Belangrijk voor het vervolgonderzoek is een goede natuurwetenschappelijke 
omkadering ontrent de late ijzertijdgracht. Hierbij neemt de erkende archeoloog 
voldoende staalnames die relevant zijn om tot een kennisvermeerdering te 
komen. Het gaat hier om staalnames met betrekking tot 14C-analyse, 
palynologisch onderzoek (landschapsreconstructie) en analyse van de macro-
resten van zaden en vruchten (indien relevant). 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
 
Belangrijk aandachtspunt voor het vervolgonderzoek gaat uit naar de late 
ijzertijdgracht S3. Aangezien het hier een context betreft van voor de reeds ruim 
gekende Romeinse periode, wordt het potentieel tot kennisvermeedering erg 
hoog geschat. Hierbij dienen minstens volgende vragen gesteld te worden: 
 
 Wat is de reden van de toch wel aanzienlijk diepe uitgraving van de 
gracht? Gaat het hier wel degelijk om een afbakenende gracht? Kunnen er 
nog andere structuren aangetroffen worden uit dezelfde periode? Wat is 
de relatie tussen de structuren onderling? 
 Hoelang heeft de gracht opengelegen? Kunnen de verschillende fases iets 
meer vertellen over de evolutie van deze gracht? 
 Hoe ziet de materiële cultuur eruit (aardewerk, metaalvondsten, …) in de 
late ijzertijd? 
 Hoe zag het landschap eruit in de late ijzertijd? 
 Kunnen de ingezamelde stalen iets meer vertellen over eventuele 
eetpatronen ten tijde van de late ijzertijd (botresten, visresten, zaden en 
vruchten) 
 Wat is de datering van de vierpostenspiekers. Kunnen deze gekoppeld 
worden aan één van beide vindplaatsen? 
 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
Ja: 
 4 VH pollenanalyse 
 7 VH waardering macroresten (analyses op natte ijzertijdgracht: zaden, 
vruchten, bot- en visresten, keverschildjes)  
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 5 VH C14-analyse (tenminste oudste en jongste fase gracht, datering 
vierpostenspiekers) 
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8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek bracht enkele duidelijke archeologische sporen aan het licht langs de 
zuidelijke helft van het terrein tegen de Ettelgemsestraat. Op basis van de unieke 
nederzettingsgracht uit de late ijzertijd, een afwateringsgracht uit de volle 
middeleeuwen en de aanwezigheid van minstens twee graanschuurtjes en enkele 
greppels/grachten en kuilen wordt het noodzakelijk geacht een vervolgonderzoek aan te 
bevelen binnen het projectgebied. In totaal komt zo’n 2033m² in aanmerking voor 
vervolgonderzoek (zie figuur 21 groene kader). Deze oppervlakte zal in werkelijkheid 
iets kleiner zijn, aangezien rekening gehouden dient te worden met een bufferzone langs 
de straatzijde en langsheen de bebouwde percelen. 
 
 
Figuur 2117: Advieszone voor vervolgonderzoek (groen). 
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9. SYNTHESE 
 
In het kader van de aanleg van een meergezinswoning (25 appartementen) met 14 
vrijstaande garages en 12 open parkeerplaatsen ter hoogte van Ettelgemsestraat nr. 137 
voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv op 9 maart 2017 een 
prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was Verstraete Bouw 
nv. Wouter Dhaeze, stadsarcheoloog van Oudenburg, stond in voor de wetenschap-
pelijke begeleiding. Het doel van deze prospectie betreft een evaluatie van het 
projectgebied, waarbij de archeologische resten, die door de geplande bouwwerken 
zouden verstoord worden, geregistreerd en gewaardeerd worden. Het onderzoek werd 
uitgevoerd volgens de bijzondere voorschriften opgesteld door Onroerend Erfgoed. 
 
Het archeologisch vooronderzoek bracht in de zuidelijke helft van het plangebied enkele 
duidelijk archeologische structuren aan het licht. Ten eerste kon ter hoogte van sleuf 1 
een N-Z georiënteerde afbuigende gracht opgemeten worden die op basis van de grootte 
en vulling gelinkt dient te worden met bewoning in de nabijheid. Vermoedeijk gaat het 
hier om een erfgracht. Het belang van deze gracht voor de geschiedenis van Oudenburg 
is niet onmiskenbaar, aangezien over de bewoningsgeschiedenis voorafgaand aan de 
Romeinse periode bitter weinig is geweten binnen het grondgebied Oudenburg. 
Aangezien deze gracht duidelijk nederzettingsafval bevat, kan deze gracht iets meer 
vertellen over de materiele cultuur uit de late ijzertijd. Daarnaast konden ook nog een 
vrij brede volmiddeleeuwse gracht aangesneden worden, parallel met de Ettelgemse-
straat. Vermoedelijk dient deze geïnterpreteerd te worden als afwateringsgracht. Tot 
slot konden nog twee vierpostenspiekers en enkele grachten, greppels en (paal)kuilen 
geregistreerd worden. De datering hiervan is echter niet gekend. 
 
Gezien de aanwezigheid van duidelijke nederzettingssporen wordt het noodzakelijk 
geacht om een archeologisch vervolgonderzoek te adviseren voor de site. Deze 
aanbeveling heeft geen enkele bindende kracht, maar dient als advies voor Onroerend 
Erfgoed, die uiteindelijk beslissingsrecht heeft over het vervolgtraject.  
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11. BIJLAGEN 
 
- Bijlage 1: Topografische kaart 
- Bijlage 2: Tertair geologische kaart 
- Bijlage 3: Bodemkaart 
- Bijlage 4: Digitaal Hoogtemodel 
- Bijlage 5: Sleuvenplan 
- Bijlage 6: Gefaseerd sporenplan 
- Bijlage 7: Advieszone vervolgonderzoek 
- USB-kaart met daarop een fotolijst, een overzichtsplan, dit rapport en de bijlagen 
 
De database met alle foto’s, tekeningen en inventarissen is te raadplegen via: 
https://apps.monument.be/web/archeologie. Bij vragen hieromtrent: neem contact via 
info@monument.be.  
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